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numeriai 
Cultivars and selection 
numbers
 
! 
Number of bushes 
tested
 
!			 
Bushess with infected leaves, 
number
 
Vidutinis optinis tankis 
Average optical density of all 
investigated bushes of the cultivar
 
Ben Tiran 2 1 1,66±0,05 
Vakariai 5 5 1,63±0,02 
Nr. 1 4 2 2,09±0,2 
Jošta 3 2 1,71±0,05 
Nr. 2 2 2 2,16±0,04 
Minaj Šmyriov 5 4 1,55±0,09 
Nr. 3 2 1 2,13±0,09 
Laimiai 4 0 1,11±0,03 
 3 0 1,05±0,06 
Svyriai 2 0 1,05±0,04 
Joniniai 2 1 1,54±0,05 
Almiai 5 3 1,56±0,06 
 
Pumpurai 
Buds
 
Lapai 
Leaves
 
 
Bark
 
	
	 
Flowers
 

selekciniai 
numeriai 
Cultivars and 
selection numbers
 

vnt. 
Number  
of bushes 
tested
 
vnt. 
No. 
vid.optinis 
tankis 
Optical density 
average
 
vnt. 
No.
 
vid.optinis 
tankis 
Optical density 
average
 
vnt. 
No.
 
vid. optinis 
tankis 
Optical density 
average
 
vnt. 
No.
 
vid.optinis 
tankis 
Optical density 
average
 
Ben Tiran 5 2 2,27±0,12 3 1,64±0,16 0 0,9±0,06 0 1,03±0,04 
93-149-02-1 5 2 1,61±0,12 5 1,86±0,08 0 1,08±0,08 0 0,99±0,04 
Vakariai 5 0 0,99±0,02 2 2,02±0,33 0 1,12±0,09 0 1,01±0,14 
Nr.1 5 2 2,17±0,02 2 2,18±0,06 0 1,12±0,02 0 1,05±0,13 
Jošta 2 1 1,60±0,08 0 0,97±0,11 0 0,97±0,03 0 1,11±0,07 
Nr.2 5 1 1,62±0,01 1 1,77±0,13 0 0,98±0,13 0 0,96±0,04 
Minaj Šmyriov 2 0 1,10±0,26 0 1,06±0,04 0 1,15±0,22 0 1,15±0,09 
Nr.3 5 1 1,53±0,07 0 1,11±0,03 0 1,04±0,04 0 0,91±0,06 
Laimiai 3 0 1,02±0,08 0 1,05±0,03 0 0,97±0,07 0 1,06±0,04 
 4 0 1,10±0,06 0 1,21±0,22 0 1,05±0,03 0 0,95±0,03 
Svyriai 5 1 1,80±0,04 0 1,05±0,04 0 1,06±0,05 0 0,99±0,02 
Joniniai 5 1 1,73±0,03 0 1,03±0,04 0 0,93±0,03 0 1,05±0,08 
Almiai 5 1 1,86±0,05 0 1,12±0,20 0 0,96±0,05 0 0,95±0,04 
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Concentration of virus (optical density E405)
 
/))-	Stages of organogenesis 
		! 
Cultivars and numbers
 
X XI 
Ben Tiran 0,98±0,06 2,35±0,04 
Vakariai 1,12±0,03 2,15±0,01 
Nr.1 / No. 1 3,21±0,33 0,97±0,06 
Jošta 1,11±0,02 2,31±0,08 
Nr.2 / No. 2 3,21±0,05 1,12±0,03 
Minaj Šmyriov 0,98±0,07 2,12±0,11 
Nr.3 / No. 3 3,14±0,14 1,13±0,05 
Laimiai 1,11±0,03 1,11±0,03 
 1,12±0,04 0,99±0,08 
Svyriai 0,97±0,03 1,13±0,06 
Joniniai 0,98±0,08 2,12±0,02 
Almiai 1,01±0,02 2,12±0,11 
0)!Negative control 1,0 1,0 
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Cultivar and selection 
number
 
! 
Investigated bushes, No
 
!			 
Infected bushes, No
 
Vidutinis optinis 
tankis 
Average optical density
 
Ben Tiran 2 1 1,54±0,06 
Vakariai 5 0 0,96±0,08 
Nr. 1 4 0 1,13±0,04 
Jošta 3 3 1,65±0,02 
Nr. 2 2 0 1,05±0,04 
Minaj Šmyriov 5 1 1,92±0,19 
Nr. 3 2 1 1,64±0,08 
Laimiai 4 0 1,11±0,02 
 3 0 0,95±0,04 
Svyriai 2 0 1,08±0,121 
Joniniai 2 0 0,98±0,04 
Almiai 5 0 1,12±0,04 
Infected bushes 
pumpuruose 
buds
 
lapuose 
leaves
 
 
bark
 
	
 
flowers
 

selekciniai 
numeriai 
Cultivars and 
selection  
numbers
 
 
vnt. 
Investigated 
bushes, No
 
vnt. 
No
 
vid. optinis 
tankis 
optical density 
average
 
vnt. 
No
 
vid. optinis 
tankis 
optical density 
average 
vnt. 
N0 
vid. optinis 
tankis 
optical density 
average
 
vnt. 
No
 
vid. optinis 
tankis 
optical density 
average
 
Ben Tiran 5 1 1,90±0,04 0 1,05±0,04 0 0,94±0,04 0 0,95±0,01 
93-149-02-1 5 0 1,14±0,07 0 1,15±0,08 0 1,09±0,05 0 0,92±0,03 
Vakariai 5 0 1,03±0,04 0 0,96±0,03 0 1,11±0,25 0 1,10±0,12 
Nr. 1 5 0 1,02±0,11 0 0,96±0,03 0 0,97±0,07 0 0,93±0,04 
Jošta 2 0 1,07±0,06 2 2,22±0,44 0 0,95±0,05 0 1,05±0,13 
Nr. 2 5 1 1,72±0,06 0 1,07±0,02 0 1,00±0,15 0 1,07±0,03 
Minaj Šmyriov 2 0 1,02±0,03 0 0,96±0,04 0 1,13±0,03 0 1,02±0,11 
Nr. 3 5 0 1,16±0,04 0 0,95±0,05 0 0,99±0,04 0 0,97±0,04 
Laimiai 3 0 1,05±0,16 0 1,06±0,07 0 1,21±0,03 0 1,05±0,03 
 4 0 1,07±0,07 0 0,98±0,06 0 1,13±0,04 0 1,15±0,04 
Svyriai 5 0 1,01±0,04 0 1,00±0,12 0 0,92±0,03 0 0,98±0,07 
Joniniai 5 0 0,96±0,04 0 0,96±0,06 0 1,05±0,03 0 0,99±0,06 
Almiai 5 0 1,12±0,04 0 1,07±0,02 0 1,11±0,03 0 0,99±0,01 
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Infected bushes 
pumpuruose 
buds
 
lapuose 
leaves
 
 
bark
 
	
 
flowers
 

selekciniai 
numeriai 
Cultivars and 
numbers
 

vnt. 
Investigated 
bushes, No
 vnt. 
No
 
vid. optinis 
tankis 
optical density 
average
 
vnt. 
No
 
vid. optinis 
tankis 
optical density 
average
 
vnt. 
No
 
vid. optinis 
tankis 
optical density 
average
 
vnt. 
No
 
vid. optinis 
tankis 
optical density 
average
 
Ben Tiran 5 1 1,55±0,02 0 0,969±0,02 0 1,05±0,03 0 1,01±0,02 
93-149-02-1 5 0 1,06±0,04 4 3,39±0,11 0 0,90±0,02 0 0,99±0,14 
Vakariai 5 0 1,05±0,15 0 1,09±0,03 0 1,05±0,23 0 1,06±0,03 
Nr. 1 5 0 1,14±0,03 0 0,97±0,07 0 0,92±0,02 0 0,93±0,13 
Jošta 2 0 0,97±0,04 0 1,18±0,21 0 1,05±0,07 0 0,91±0,01 
Nr. 2 5 1 1,61±0,02 1 1,57±0,02 0 1,07±0,03 0 1,07±0,14 
Minaj Šmyriov 2 0 1,05±0,10 0 0,97±0,04 0 1,00±0,14 0 1,01±0,02 
Nr. 3 5 1 2,13±0,13 4 2,19±0,23 0 1,14±0,07 0 1,06±0,06 
Laimiai 3 0 0,88±0,03 0 1,14±0,02 0 0,96±0,03 0 0,93±0,02 
 4 0 0,99±0,07 0 0,99±0,02 0 1,06±0,02 0 1,04±0,07 
Svyriai 5 0 1,05±0,07 1 1,49±0,12 0 1,05±0,11 0 0,88±0,02 
Joniniai 5 0 1,02±0,04 0 1,04±0,03 0 0,98±0,04 0 1,07±0,18 
Almiai 5 0 1,03±0,07 0 1,02±0,05 0 0,95±0,01 0 0,97±0,01 
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